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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
Comprende esta provincia los síéuientes Ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partidlo de M e d i n a del C a m p o 




Cervillego de la Cruz. 
Fuente el Sol. 
Gomeznarro. 
Lomoviejo. 
Medina del Campo. 
Moraleja de las Panaderas. 
Nueva Villa de las Torres. 
Pozal de Gallinas. 
Pozaldez. 
Rodilana. 
Rubí de Bracamonte. 
Rueda. 




Villanueva de Duero. 
Villaverde de Medina, 
P a r t i d o de M e d i n a de R í o s e c o 
Berrueces, 
Cabreros del Monte, 
Castromonte. 
Medina de Ríoseco. 
Montealegre. 
Moral de la Reina. 
Morales de Campos. 
Mudarra (La), 
Palacios de Campos. 
Palazuelo de Vedija. 
Pozuelo de la Orden. 
Santa Eufemia del Arroyo. 
Tamariz de Campos. 
Tordehumos. 
Valdenebro de los Valles. 




Villagarcía de Campos. 
Villalba de los Alcores. 
Villamuriel de Campos. 
Villanueva de San Mancio. 
P a r t i d o de M o t a del M a r g u e s 
Adalia. 
Almaraz de la Mota. 
Barruelo. 
Benafarces. 
Casasola de Arión. 
Castromembibre. 
Gallegos de Hornija. 
Mota del Marqués. 
Peñaflor de Hornija. 
Robladura de Sotiedra. 
San Cebrián de Mazóte. 




Torrecilla de la Torre. 
Torrelobatón. 
Urueña. 
Vega de Valdetronco. 
Villalbarba. 








Fresno el Viejo. 
Nava del Rey. 
Pollos. 
Siete Iglesias de Trabancos 
Torrecilla de la Orden. 
Villaíranca de Duero. 
P a r t i d o de O l m e d o 
Aguasal. 
Alcazarén. 
Aldea de San Miguel. 
Aldeamayor de San Martín. 
















Pedraja de Portillo (La). 





San Miguel del Arroyo. 
San Pablo de la Moraleja. 
Valdestillas. 
Ventosa de la Cuesta. 
Viana de Cega. 
Villalba de Adaja. 
Zarza (La), 
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P a r t i d o de P e ñ a f l e l 
Amusquillo. 
Bahabón, 
Bocos de Duero. 
Campaspero, 
Canalejas de Peñafiel. 
Canillas de Esgueva, 
Castrillo de Duero. 
Castrillo-Tejeriego, 
Castroverde de Cerrato. 
Cogeces del Monte. 
Corrales de Duero. 
Curiel. 
Encinas de Esgueva. 





Montemayor de Pililla. 
Olivares de Duero. 
Olmos de Esgueva. 
Olmos de Peñafiel. 
Padilla de Duero. 
Peñafiel. 
Pesquera de Duero. 
Piña de Esgueva. 
Piñel de abajo. 
Piñal de arriba, 
Quintanilla de abajo. 




San Martin de Valvení. 
Santibáñez de Valcorba 
Sardón de Duero. 
Torre de Esgueva. 
Torre de Peñafiel. 
Torrescárcela. 
Valbuena de Duero. 
Valdearcos. 




Villanueva de los Infantes 
Villavaquerin. 





Matilla de los Caños. 
Pedrosa del Rey. 
San Miguel del Pino. 
San Román de Hornija, 
Tordesillas. 
Torrecilla de la Abadesa, 
Velilla. 
Velliza. 
Villalar de los Comuneros. 
Villán de Tordesillas, 
Wamba. 
P a r t i d o s (dos) de V a l l a d o l i d 
Arroyo. 
Cabezón. 





Cubillas de Santa Marta. 
Fuensaldaña. 
Geria. 
Laguna de Duero. 
Mucientes. 
Puente-Duero. 
Quintanilla de Trigueros. 
Renedo. 
Robladillo. 
Santovenia de Pisuerga. 
Simancas. 
Traspinedo. 
Trigueros del Valle. 




Villarmentero de Esgueva, 
Zaratán. 
P a r t i d o de V i l l a l ó n de C a m p o s 
Aguilar de Campos. 
Barcial de la Loma. 
Becilla de Valderaduey. 
Bolaños de Campos. 
Bustillo de Chaves. 




Cuenca de Campos. 
Fontihoyuelo. 
Gatón de Campos. 
Herrín de Campos. 
Mayorga. 
Melgar de abajo. 
Melgar de arriba. 
Monasterio de Vega. 
Quintanilla del Molar. 
Roales. 
Saelices de Mayorga. 
Santervás de Campos. 
Unión de Campos (La). 
Urones de Castroponce, 
Valdunquillo. 
Vega de Ruiponce. 
Villabaruz de Campos. 
Villacarralón. 
Viliacid de Campos. 
Villacreces. 
Villafrades de Campos. 
Villagómez la Nueva. 
Villalán de Campos. 
Villalba de la Loma. 
Villalón de Campos. 
Villanueva de la Condesa. 
Villavicencio de los Caballeros, 
Zorita de la Loma. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A 
P a r t i d o s judiciales tO A y u n t a m i e n t o s 
1. iNrOTAr p(feríoridad a la ^ r m a c i ó n del Nomenclátor se restableció el partido judicial de Valoria la Buena con los 
le integraban antes de su supresión mismos ayuntamientos que 
A D V E R T E N C I A S 
En la capital y pueblos de importancia las construcciones suelen ser de mamposteria o de sillares, o de manipostería hasta cierta 
altura y el resto de ladrillo con mortero, y en la generalidad de los pueblos rurales, de tapial o de adobe, con tendencia al empleo 
del ladrillo, 
a* 
En esta provincia las denominaciones más usuales en las entidades de población son las de ciudad, villa, lugar, aldea y caserío, 
siendo las cuatro primeras clases verdaderos núcleos de población, por no ser corriente ni haberse aún establecido la costumbre de 
construir edificios aislados. Hasta tal punto es así, que en los pueblos vinícolas las cuevas destinadas a la conservación del vino 
forman agrupaciones, y en la capital, en cuyas proximidades se inicia una pequeña tendencia a la edificación aislada, se observa 
que siempre es bajo la forma de Ribera^ denominación antigua, esto es, sobre la base de casa rodeada de terreno más o menos ex-
tenso destinado al cultivo y al recreo. 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
A D A L I A 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 












A d a m a V i l l a 
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 
cia al mayor núcleo de población./ Excede de 
A G U A S A L 
A G U I L A R D E 
A g u a s a l 
Ordoño 
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de 
Lugar.. 
Caserío 
A g u i l a r d e C a m p o s V i l l a 
C A M P O S | Edificios diseminados, cuya distan-i No excede d' 
cia al mayor núcleo de población./ Excede de. 
A L A E J O S 
A l a e j o s 
Nuestra Señora de la Casita 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población 
Vi l la 
Ermita y casa. 
No excede de 
Excede de . . 
A L C A Z A R E N . 
A l c a z a r é n V i l l a . 
Brazuelas Caserío 
Puente Mediana Casas 
Edificios diseminados, cuya distan-( No excede de 
cia al mayor núcleo de población./ Excede de . . . 
A L D E A D E S A N 
M I G U E L 
A l d e a d e S a n M i g u e l 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de poblabión, 
A D E A M A Y O R 
S A N M A R T I N 
d e ( C 
n J í 
A l d e a m a y o r d e S a n M a r t í n 
asablanca 
Soto de Villaverdc 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población 
Lugar 
No excede de 
Excede de.. . . 
A L M A R A Z D E L A / A l m a r a z d e l a M o t a 
M O T A I Edificios diseminados, cuya distan-
) cia al mayor núcleo de población. 
A L M E N A R A D E A l m e n a r a d e A d a j a 
A D A J A ) Edificios diseminados, cuya distan-
' cia al mayor núcleo de población, 
A M U S Q U I L L O 
V i l l a 
Casa de labor. 
Idem 
No excede de . 
Excede de.. , 
V i l l a 
No excede de 
Excede de 
Lugar 
No excede de 
Excede d e . . . 
A m u s q u i l l o 
\ Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Arenzana. 
A r r o y o 
Casas de la Era. 
A R R O Y O . 
Caserío 
V i l l a 
Colonia agrícO' 
Flecha (La) . . . . . . C a b r í o 
to i í i c ios diseminados, cuya distan- No excede de 
cia al mayor núcleo de población. Excede de 
Lugar 
No excede de. 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
M A Q U I N E S 
A t a q u i n e s . . . 
Estación (La), 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
C L A S E S 
V i l l a 
Estación de fe-
rrocarril . . 
No excede de 
Excede de . . , 
B A H A B O N . 
B a h a b ó n Lugar 
Bodegas (Las) C u e v a s p a r a 
guardar vino 
Casetas 
Colmenares . . 
Molino harine 
ro y casa . . . , 
Palomares. . . . , 
Molino harine 
ro y casa... , 
Edificios diseminados, cuya distan-í No excede de., 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de . 
Casetas de las Eras. 
Colmenares (Los) . . 
Concejo ( E l ) . . . . . . 
Palomares (Los] 
Requijada 
B a r c i a l d e l a L o m a 
Bodegas del Portillo Calderón 
B A R C I A L D E L A T 








Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población 
B A R R U E L O 
B a r r u e l o . , 
Corrales para ganado 
Virgen de Vil landor 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
V i l l a 




No excede de.. 
Excede de.. . . 
Lugar 
Albergues . . . 
Ermita y casa, 
No excede de 
Excede de . . . . 
B E C I L L A D E V A L 
D E R A D U E Y . . . 
Vi l l a . B e g i l l a d e V a l d e r a d u e v 
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de . . . . 
B E N A F A R C E S . . 
B e n a f a r g e s 
Casetas de las Eras 
Palomares (Los) 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
V i l l a 
Albergues . . . . 
Palomares.. . . 
No excede de 
Excede de . . . 
B E R C E R O 
B E R C E R U E L O . . . 
B e r c e r o V i l l a 
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de 
B e r c e r u e l o Lugar 
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de 
cia al mayor núcleo de poblac ión . Excede de . . . 
B E R R U E C E S 
B e r r u e c e s 
Casa del Monte 
V i l l a ._. 
C a s a - h a b i t a 
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de 
cia al mayor núcleo de población. Excede de 












































































































































































































P O B L A C I Ó N 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
B O B A D I L L A D K L C a M P O . 
Bodesas (Las) 
B O S A D I L L A D E L T 
C A M P O < Casas del Monte 
B 0 C I 6 A S . 
Edificios diseminados, cuya distan-







V i l l a 
C u e v a s p a r a 
guardar vino. 
Casas de labor 
y guarda . . . . 
No excede de . 
Excede de . . . . 
B o c i g a s Lugar 
Edificios diseminados, cuya distan-í No excede de 
cia al mayor núcleo de población./ Excede de . . . 
S O C O S D E D U E R O 
Bocos d e D u e r o , . Lugar 
Bodegas (Las) j C u e v a s pa ra 
j _ guardar vino. 
Caserío de don Valeriano Valiente. 
Estación (La) 
Molino de don Máximo Bombín 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
B O E C I L L O 
Fuente de Villamayor 
Guindaleras (Las) . . . 
B O E C I L L O . 
Vega de Porras (La1 
Verbena (La) 
B O L A Ñ O S 
C A M P O S . . 
D E 
Edificios diseminados, cuya distan-





ro y casa . . . 
No excede de . 
Excede de . 






dar vino . . . . 
Finca de recreo 
y casas de la 
bor 
Posada y casas 
de recreo . . 
No excede de 
Excede de . . . 
Metros 
B R A H O J O S 
B o l a ñ o s d e C a m p o s V i l l a 
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 
cia al mayor núcleo de poblac ión . Excede de 
B r a h o j o s 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
B u s t i l l o d e C h a v e s . B U S T I L L O D E Í "^^y--" ̂  y»^^.. 
C H A V E S ) uordaliza de la Loma 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Lugar 
No excede de. 
Excede de. . . . 
C a b e z ó n . . . . 
Estación (Laj 
C A B E Z Ó N 
Monte del Doctor 
Santa Cruz 
Santa María de Palazuelo. 
Vallisoletana de co la s . . . , 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Lugar 
Aldea 
No excede de 
Excede de . . . 








No excede de. 
Excede de 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
C A B E Z Ó N D E V A L -
D E R A D U E Y j 
C A B R E R O S D E L \ 
M O N T E ; 
C L A S E S 
C a b e z ó n d e V a l d e r a d u e y Lugar 
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de 
cia al mayor núcleo de población.^ Excede d e . . . , 
C a b r e r o s d e l M o n t e 
Raso (El) 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
V i l l a 
Casas vivien 
das. / . 
No excede de 
Excede de . . 










C a m p a s p e r o V i l l a 
Edificios diseminados, cuya distan-| No excede de 
cia al mayor núcleo de población. / Excede de . . . 
C A M P I L L O ( E L ) . 
C a m p i l l o ( E l ) 
Estación (La) . 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Lugar 
Estación de fe-
rrocarril . . . , 
No excede de 
Excede de . . . 
„ C a m p o r r e d o n d o . 
C A M P O R R E D 0 N - \ Cuevas (Las) 
D O 
C A N A L E J A S 
P E Ñ A F I E L . 
D E 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
C a n a l e j a s d e P e ñ a f i e l 
Nuestra Señora del Olmar 
Edificios diseminados, cuya distan-
cía al mayor núcleo de población. 
Lugar 
C u e v a s p a r a 
guardar vino. 
No excede de . 
Excede d e . . . . . 
V i l l a 
Ermita y casa. 
No excede de. 
Excede de . . . . 
C a n i l l a s d e E s g u e v a I V i l l a 
C A N I L L A S D E E S - \ Molino (El) | Molino harine-
G U E V A < i ro y central 
I eléctrica . . . . 
Edificios diseminados, cuya distan-j N o excede de . 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de , . . . 
C A R P I O 
C a r p i ó 
Casas Nuevas de Escargamdiias. 
Casas Viejas de Escargamarías, 
Estación (La) 
C A S A S O L A D E 
A R I Ó N 
C A S T R E J Ó N 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
de 
V i l l a . . 
C a s a s 
bor 
Idem , 
Estación de fe 
rrocarril , 
No excede de , 
Excede de . . . 
C a s a s o l a d e A r i ó n V i l l a 
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.j Excede de 
C a s t r e j ó n V i l l a 
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
CASTRILLO DE 
DUERO.. . 
i C a s t r i l l o d e D u e r o 
] Quinta de Santa Teresa 
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de . 
ia al mayor núcleo de población. 
C L A S E S 







C a s t r i i . l o - T e j e r i e g o 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
C u e v a s pa ra 
guardar vino. 
Vi l l a 
No excede de . 
Excede de 
G a s t r o b o i Lugar 
Edificios diseminados, cuya distan-( No excede de. 
cía al mayor núcleo de población.^ Excede de 
CASTRODEZñ. 
C a s t r o d e z a 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia ai mayor núcleo de población. 
C a s t r o m e m b i b r e 
CASTROMEMBI-V Palomares 
BRE 
Edificios diseminados, cuya distan-
V i l l a . . 
No excede de 
Excede de 
cía al mayor núcleo de población.) Excede de 
V i l l a 
Gasas paloma-
res 
No excede de.. 




Granja (La). . . 
Molino nuevo 
Santa Espina (La) 
Edificios diseminados, cuya 
V i l l a 
C u e v a s pa ra 
guardar vino. 




Casas de labor. 
Molino harine-
ro y casa. . . . 
Caserío y asilo. 
distan-( No excede de . 
cia al mayor núcleo de poblac iónj Excede de 
0 ^ S / i r c 0 r n ^ u A V 0 ¡ G a s t r o n u e v o d e E s g u e v a . . 
ESGUEVA. J Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Lugar 
No excede de 
Excede de. . . . 
CASTRONUNO 
( Cartago C a s t r o n u ñ o Cubillas de Duero. Estación (La) 
CASTROPÜNCE 
Rinconada (La) y San José de Duero, 
Edificios diseminados, cuya distan-
cía al mayor núcleo de población. 
Caserío 





ca de harinas 
No excede de.. 
Escede d e . . . 
I C a s t r o p o n c e 
\ Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de pnblacíón, 
Vil la 
No excede de 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L 1 D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S C L A S E S 
C A S T R O V E R D E C a s t r o v e r d e ú e C e r r a t o V i l l a 
DE CERBATO. A Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 
( cia al mayor núcleo de población. Excede de . . . 
CEiNOS 
G e i n o s d e C a m p o s Vi l la 
Huelga (La) Caserío 
Edificios diseminados, cuya distan-( No excede de . 












CERVILLEGO DE/ C e r v i l l e g o d e l a C r u z V i l l a 
LA CRUZ ) Edificios disemiuadosj cuya distan-j No excede de.. 
/ cia al mayor núcleo de población./ Excede de . . , . 
OIGALES. 
Altolacasa 
Barranca (La) , 
Canchorral (El) 
G i g a l e s 
Mesa (La) o L a Mesilla 
Nuestra Señora de Vi lor ia 
Zamadueñas 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población 
Gasas de labor 
Idem 
Idem 
V i l l a 
C a s a s de l a -
bor 
Ermita y casa. 
Molino harine-
ro y casa . 
No excede de 
Excede de... 
CIGUNUELA 
Casetas de Bajardo Casetas de eras. 
G i g u ñ u e l a V i l l a 
Edificios diseminados, cuya distan-l No excede de. , 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de 
Barrero de cLa Cerámica; 
Casas de las Cabras 
CiSTERNIGA. 
C i S t é r n i g a 
Fábrica «La Esperanza» 




Lagares de Fuentes de Duero 
Poblado de Fuentes de Duero 
Retamal 
Edificios diseminados, cuya distan 
cia al mayor núcleo de población 
C O G E C E S D E I S C A R 
Molino de abajo.. 
Casas y alber-
gues 
Casilla vía A r i 
za y encerra-
dero de gana 
dos 
V i l l a 
Fábrica de teja 






No excede de 
Excede de . . , 
Lugar , 
Molino harine-
ro y casa. 
Idem 
Idem 
Molino de Ibáñez , 
Molino de en medio 
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 
cia al mayor núcleo de población. Excede de. 
C O G E C E S DEL 
Armedilla 
Gasa Vil lar 
C O G E C E S D E L M O N T E 
M0NTE /Eras de abajo 
Eras de arriba. . 
Eras de Lani l lo 
Gasa de labor 
Idem 
Vi l la 
Casetas y cu< 


























































































































































































































P O B L A C I Ó N 
EN 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUSTAMIEHTOS 
E N T I D A D E S D E POBLACIÓN 
N O M B R E S C L A S E S 
C O G E C E S D E L Granizo (El) 1 Casas de labor. 
M O N T E ] Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de.. 
(Conclusión.) i cía ai mayor núcleo de población./ Excede d e . . , . . 
C O R O O S 
Aguilarejo . . . 
Bodegas (Las) 
C o r c o s 
Estación (La) 
Fábr ica del Canal «La 40: 
Páramo (El) 
Edificios diseminadoSj cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Bodegas (Las) 
^ . r ^ 8 DE\ Colmenares (Los) 
UutriU / 
C o r r a l e s d e D u e r o 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Casa Sebast ián 
CUBILLAS D E S A N T A M A R T A . 
Cuevas (Las) 
Granja 
C u e v a s p a r a 
guardar vino 
Vi l la 
Estación de fe 
rrocarril . . . 
Fábrica de ha 
riñas y cen 
tral eléctrica 
Caserío 
No excede de. 
Excede de . . . 





No excede de., 
Excede de 
C U B I L L A S D E l Dehesa de Los Santos 
S A N T A M A R T A < Estación (La) 
Rodadero (El) 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
Caserío 





rrocarril . . . . 
Casa y cuevas-
albergues. . . 
No excede de . 








C u e n c a d e C a m p o s 
C U E N C A D E C A M - V Estación (La) 
P O S } 
I Edificios diseminados, cuya distan-
^ cia al mayor núcleo de población. 
Vi l la 
Estación de fe-
rrocarril . . . . 
No excede de.. 
Excede de 
Bodegas (Las) 
C U R I E L 
Caserío del Bercial, 
Castillo (El) 
Cuevas (Las) 
C U R I E L 
Bodegas para 
guardar vino. 
Casa de labor.. 
Castillo de los 
D u q u e s de 
Osma.. . . . . 
Cuevas - alber-
gues 
Vi l la 
E N C I N A S D E E S - Í E n c i n a s d e E s g u e v a 
G U E V A ) Tejera de Pascual Hernando 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia a l mayor núcleo de población. 
E S G U E V I L L A S D E 
E S 6 U E V A 
Carra las mayas 
ESGUEVILLAS D E EsGUEVA 
Molino (El) 
Vil la 
Casa-tejar.. . . 
No excede de. 
Excede de . . . 
Lagares y cue 
vas para vino. 
Vi l l a 
Molino harine 
ro 







































































































i 8 q 
De 






















































































P O B L A C I Ó N 
EN 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 





San Migue l . . . 
Tejera (La) 
Edificios diseminadoSj cuya distan^ 
cia al mayor núcleo de población 
C L A S E S 
Gasa de labor.. 
Lagares y cuC' 
vas paravino 
Gasa-iejar . . . , 
No excede de., 
Excede de. . . . , 
Bobegas (Las] 
FOMBELLIDA.. F O M B E L L I D A 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
C u e v a s pa ra 
guardar vino 
V i l l a 









N Ú M E R O D E E D I F I C I O S T O T A L E S 
DESTINADOS 
PRINCIPALMENTE 
, F o m p e d r a z a V i l l a , 
FOMPEDRAZA . . E d i f i c i o s diseminados, cuya distan-j No excede de., 
1 cia al mayor núcleo de población. ' Excede de. . . 
Arnillas (Las) 
Camino Boadílla 
Camino Santervás . . . 




F O N T I H O Y U E L O . 
Huertos (Los) . 
Muñecas (Las). 
San Juan 
Edificios diseminados, cuya distan-1 
cia al mayor núcleo de población. 
Ataquines (Los1 
Barrio de la Estación. 
Cascajera (La) 












Casetas de eras 
Bodegas y ca-
setas 
No excede de. 















o t r o s 
usos 
278 
I I I 
7 







rrocarril . . 
V i l l a F r e s n o e l V i e j o 
Edificios diseminados, cuya distan-l No excede de 
cia al mayor núcleo de población./ Excede de. . 
Barrero (El) 
Castillo (El) 
FUENSALDANA../ Cotarro de la Horca 
FUENTE EL SOL 
F u e n s a l d a ñ a 
Lagar del Panadero 
Edificios diseminados, cuya distan 
cia al mayor núcleo de población 
C u e v a s p a r a 
guardar vino 
C a s t i l l o de 
Marqués de 
Alcañices 
C u e v a s pa ra 
guardar vino 
V i l l a 
Casa de labor. 
No excede de. 
Excede de . . . , 
F u e n t e e l S o l 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. Excede de . 
V i l l a 















































































































































P O B L A C I Ó N 
E N 
31 DE DICIEMBRE 
DE i93o 
De 



































































P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
KimiM BROS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
Estación (La) 
C L A S E S 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
G A L L E G O S D E G a l l e g o s d e H o r n i j a 
H O R N I J A . . . . ) Santa María del Vi l la r 
Estación de fe 
rrocarril . . . 
Lugar. , 
No excede de., 









PRINC1P ALM ENTE 
Lugar , 
Ermita y casa 
Edificios diseminados, cuya distan-J No excede de. 
cia al mayor núcleo de población. Excede de 
„ ( Gastillares (Los) . . 
G A T O N D E C A M A v 
PO** < G a t o n d e C a m p o s . 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población.J Excede de 
Casas-paloma-
res con cerca. 
V i l l a 
No excede de . 
Aceñas de Mazariegos 
Camino de V e l l i z a . . . . , 
Cristo del Humilladero 
G E R I A . 
G e r i a 
j Olmariego y Casquetas o Ventas de 
\ Geria 
Pago de San Pablo 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
Estación (La) 
Fábrica de elec-





Vi l l a 
G O M E Z N A R R O 
H E R R I N D E 
P O S . . . . 
C A M 
G O M E Z N A R R O 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
Casetas de «El Salvador» 





res, cuevas y 
ex-fábrica de 
aguardientes 
No excede de 
Excede de . . 
Estación de fe-
rrocarril , . . . 
Lugar 
No excede de , 
Excede de 
H e r r í n d e C a m p o s 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 




V i l l a 
No excede de. 
Excede de 
H O R N I L L O S 
Camino de Olmedo . . 
Casas de la Carretera. 
Caserío de la L u z . . , 
Caserío Navi l la 
Caserío Val idada 
Cuevas (Las) 
i Eras de abajo... 
I H o r n i l l o s 
| Pinar de Dieces 
; Puente Mediena 
I V i l l a Antonia . . 
Grupo de casas. 
Idem 
Casa de labor.. 
Idem 
Idem 
C u e v a s para 
guardar vino. 
Casetas de era. 
V i l l a 
Casas de labor, 
Idem 




























2 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 




2 . O 0 0 




















































































































P O B L A C I Ó N 
EN 






































































P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
ÍSCAR. 
Huerta (La] 
I s g a r 
Molino (Kl) 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 











Abrojo (El) . . . 
Bosque (El).. 
Castillejo . . . 
Estación (La) 
L a g u n a d e D u e r o 
Vil lar (El) 
Edificios diseminados, cuya distan-





V i l l a 
Molino harine-
ro 
No excede de.. 




Estación de fe 
rrocarril.. . . 
V i l l a 
Ermita y casas. 
No excede de.. 
Excede de . . 
C u e v a s p a r a 
guardar vino 
Caserío , 
Vi l la 
LOiVIOVIEJD 
Granja de San Mamés 
L a n g a y o 
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de 
cia al mayor núcleo de población. Excede de 
LLANO DE 0 1 ME 
DO 
L o m o v i e j o Lugar. 
Edificios diseminados, cuya distan-( No excede de 




L l a n o ü e O l m e d o 
Edificios diseminados, cuya disian-( No excede de 
cia al mayor núcleo de población.^ Excede de, 
M a n z a n i l l o Lugar 
M a r z a l e s | V i l l a 
Edificios diseminados, cuya distan-J No excede de 
cia al mayor núcleo de población./ Ezcede de . . . 
M A T A P 0 Z U E L 0 S , 
Bodegas (Las). . 
Estación (La) . . . 
Magdalena (La) 
MATILLA DE LOS 
C A N O S . . . 
M a t a p o z u e l o s 
Nuestra Señora de Siete Iglesias— 
Tejares (Los) 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población 
C u e v a s p a r 
guardar vino 
Estación de fe 
rrocarril.. 
Fábr ica de ha 
riñas 
V i l l a 
Ermita y casa 
Tejares . . . . 






M a t i l l a d e l o s C a ñ o s Lugar 
Edificios diseminados, cuya distan-, No excede de 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de . . . . 
MAYORGA 
Barraca (La) 
r rados . . . 
Calatrava. . 
o Villanuevica de Te-
Caserío 





































































































































































P O B L A C I Ó N 
EN 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I O N 
N O M B R E S 
1 Caserío de Vicente García y Cons-
tantino Pérea; 
Casilla de Camineros de la L o m a . . . 
Castilleja 
Cementerio (El) 
Coto de Chivicos 
Coto de don Silvino de la Granja 




Granja de Béjar. 
Huerta de Jacinto García 
Jardín (El) 
José Villacé 
Majuelo de don Evenido Sánchez 
Majuelo de don Gabriel Pérez 
Majuelo de don Juan Marín 
M A Y O R G A / Majuelo de la Granja 
Matadero público (Él) (Conelasión.) 
M a y o r g a 
Molino de abajo. 
Molino de arriba 
Monte Grande 
Monte Pequeño o de San José 
Monte de San Martín de Valde-
pueblo 
Parador de Lucas del Pozo 
Parador de Pedro Arias 
Parador de Ricarda García 
Portazgo (El) 
San L lóren te 
Villalogán 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población 
C L A S E S 
Caserío 
Casilla de ca-




















V i l l a 
Molino harine-
ro y casa . . . . 
Ermita, molino 








Casilla de ca 
mineros . . . , 
Caserío 
Idem , 
No excede de., 
Excede de . . . , 
Balneario de *Las Salinas» 
Casa Blanca (La) 
Castillo de la Mota (El) 
M E D I N A D E L ] Cuartel (El) 
C A M P O J Estación (La 
Balneario 
Caserío 
M o n u m e n to 
nacional . . . . 
Claras (Las) \ Convento 
M e d i n a d e l C a m p o 
Mota (La) 
San Roque 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia a i mayor núcleo de población. ' 
Calvario (El) 
Callejas (Las) 
M E D I N A D E R Í O -
S E C O 
Coruñeses 
j M e d i n a d e R í o s e c o 
Molinos (Los) 
Monte Torozos . . 
Muelle del Canal 




Vi l la 
Barrio 
Ermita y casa. 
No excede de.. 













sas de labor. 
Huertas y pa-
neras 



















































N Ú M E R O D E E D I F I C I O S 
DESTINADOS 

































































































































































P O B L A C I Ó N 
E N 
31 DE DICIEMBRE 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
Perla Sofía 
Portazgo o La Estación 
MEDINA DE RIO-l ^ Pedro . . . 
g£QQ j Prado de Aguacha! 
(Conclusión.) 
C a s a s p a r a 
obre ros . . . . . 
Estación de fe-
rrocarril 




Convento de re 
j ligiosas 
Vega de Cuadrillero • Casas de labor. 
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de., 
cia al mayor núcleo de población.? Excede de . . . . 
Santa Clara 
C L A S E S 
MEGECES 
M k g e c e s Lugar 
Edificios diseminados, cuya distan-í No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.? Excede de. . . . 
M E L G A R 
ABAJO . . . 
DE 
M k l g a r d e a b a j o 
Molino (El) 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Cárcab¡ 
Castro (El) 
Holgados ( L o s ) . . . . 
M e l g a r d e a r r i b a , 
Molino del Río Cea 
M E L G A R 
ARRIBA.. . 
D E 
Molino del Río Valderaduey, 
Priorato. 
Tejar (El) 
Tras del Mulatero. 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al m a y o r n ú c l c o de población, 
Barral (El) 
MOJADOS 
Cercado de don Ramón Sanz 
Eras (Las) 
M o j a d o s 
Nuestra Señora de Luguillas 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
V i l l a 
Molino hanne 
ro y casa . . , 
No excede de., 
Excede de . . . , 
C u e v a s pa ra 
guardar vino 
ídem 
Casa de labor., 
V i l l a 
Molino harine-
ro y fábrica 







C u e v a s p a r a 
guardar vino. 











Fábrica de don Cándido Juárez. 
MONASTERIO DE 
^ G A J M o n a s t e r i o d e V e g a 
Santiago de la Aldea 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
MONTEALEGRE ) Barracas de Puerto Llano . 
I M O N T E A L E G R E 
Casas del tejar 
y chozas . . . . 
Finca de recreo 
Casas de labra-
dores 
V i l l a 
Ermita y casa . 
No excede de . 
Excede de 
Central eléctri-
ca y molino 
harinero . . . . 
Vi l la 
Dehesa 
No excede de . 
Excede de 























































De De dos 
un piso pisos 
De 
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P x R O V I N C I A D E V A L L A D O L 1 D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
M O N T E A L E G R E 
(Conclusión.) 
Palomares de Carreruela Fuente 
Llur ie l 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Bodegas de las Matas. 
M O N T E M A Y O R 
D E P I L I L L A . . . 
Bodegas de San G i l 
Colmenares de Mortero (Los) 
Colmenares de Pozas (Los) 
Monte Carrascal 
MONTEMAYOR D E F i L I L L A . . 
Palomares (Los) 
Edificios diseminados, cuya distan^ 
cia al mayor núcleo de población 
Palomares . . . -
No excede de.. 
Excede de 







V i l l a 
Casas - paloma-
res 
No excede de. 
Excede d e . . . . 
Estación (La] 
M o r a l d e l a R e i n a 
San Juan 
M O R A L D E L A 
R E I N A 
San Pedro. 
Sasoja (La). 
M O R A L E J A D E 
L A S P A N A D E -
R A S 
M O R A L E S 
C A M P O S . . 
D E 
Edificios diseminados, cuya distan 
cia al mayor núcleo de población.í 
Estación de fe 
rrocarr i l . . . . 
V i l l a 
Depósito de ca 
dáveres y bo 
degas p a r a 
guardar vino 
Lagares y bo 
degas... . . . , 
Palomares yco 
rrales de ga 
nados . 
No excede de , 
Excede de . . . , 
M o r a l e j a d e l a s P a n a d e r a s ¡ Lugar. 
Camino de Ríoseco 
M O T A D E L M A R 
Q U É S 
M o r a l e s d e C a m p o s . . . . 
Teso Alto de las bodegas 
Teso Bajo de la bodegas 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
Caserío de Cirajas 
M o t a d e l M a r q u é s 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población-
Cuevas y alber-
gues 
Vi l la 
Cuevas, edifi-
cios y alber 
gucs , 
Cuevas y alber 
gues 
No excede de . 
Excede de ., 
Casa de labor. 
Vi l la 
No excede de 












M U C I E N T E S 
Salamanqués , 
Virgen de la Vega (La) 
Estación (La). 
M U D A R R A ( L A ) . M u d a r r a ( L a ) 
Edificios diseminados, cuya distan-





Vi l l a 
Caserío 
Ermita y casa, 
Estación de fe-
rrocarril 
V i l l a . 
No excede de. . 
Excede de 
























































































































































































P O B L A C I Ó N 
E N 


































P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
MURIEL 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
M U R I E L D E Z A P A R D I E L 
Edificios diseminados, cuya distan-V No excede de. 
cia al mayor núcleo de población. Excede de. 
C L A S E S 
Lugar . . . 
Barco 
Camino Viejo de Medina 
i Cañada Pajeros 
I Cárcaba 
Cardada! 
Carretera de Tordesillas 
Casa de Camineros . . . . 






Cuadrada ( L a ) . . . . . 
Chamberí 










Labajo Toros ., 
Levantes 
Medios (Los). ., 
Monte 
Monte Rebollar 
N a v a d e l R e y . 
Río 
N U E V A V I L L A D E 
L A S T O R R E S . . 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Casa vivienda . 
Fábrica y casa. 
Casa de campo. 
Casa vivienda. 
Fábrica de luz 
y casas de la-
bor 




Ermita y casa. 




Casa de labor . 
Idem . 
Estación de fe-
rrocarril . . 
Gasa de labor 







ro y casas v i 
viendas 
No excede de.. 
Excede de 
N u e v a V i l l a d e l a s T o r r e s V i l l a 
Edificios diseminados, cuya distan-í No excede de 
cia al m a y o r n ú c l e o de población.j Excede de . . 
Bodegas (Las) 
O L I V A R E S D E i Finca de don Francisco Carrascal. . 
D U E R O , . . / Finca «La Quemada» 
O l i v a r e s d e D u e r o 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
Cabana de Silva (La) o L a Cabaña 
Calabazas 




Casa de labor.. 
Idem 
Vi l l a 
No excede de.. 
Excede de 
O L M E D O , 
Hornillejos de Cotes 
Mejorada (La) 
O l m e d o 
Pisón (El) 
San Cristóbal de Matamoros 
Valviadero 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población 










rrocarril . . . 
Caserío . . . . . . 
Colegio domi 
nicano 




No excede de 
















































^ G U E V A 0 ^ ^olieSas de Canalejas Bodegas para 
< guardar vino 


































De De dos 



















































































































P O B L A C I Ó N 
E N 



















































































P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
O L M O S D E E S - . O l m o s d e E s g u e v a V i l l a 
G U E V A I Edificios diseminados, cuya distan- No excede de 
C L A S E S 
(Conclusión.) cia al mayor núcleo de población.f Excede de 
O L M O S D E P E N A - O l m o s d k P e n a f i b l Lugar 
^ Í E L j Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de 
cia al mayor núcleo de población.? Excede de. 
P A D I L L A 
D U E R O . . . 
D E 




Navas (Las) , 
P a d i l l a d e D u e r o . . . . 
Pedrosüla o V i l l a Paz, 
Revilla (La) , 
Edificios diseminados, cuya distan 
cia al mayor núcleo de población, 
Barracas del Camino de Meneses... 
Barracas del Camino de Montéale-
Central eléctri 
ca 
A l b e r g u e s 
guarda viñas. 
Casetas guarda 








No excede de. 
Excede de. . . . 
gre 
P A L A C I O S D E 
D E C A M P O S . 
Barracas de doña Felisa G. Baa-
monde 
Cercados (Los) 
Ermita y barracas del Camino de 
Ríoseco 










Casetas de era 
y palomar . . 
Idem 
Huertas de don Juan G. Baamonde 
y doña Julia Alonso 
P a l a c i o s d e C a m p o s 
Kdil'icios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Casetas de era. 
Palomares . . . . 
Ermita, casetas 





V i l l a 
No excede de. 
Excede de . . . . 
P A L A Z U E L O 
V E D I J A . . . 
( Estación (La] 
. . .< P a l a z u e l o d i d e V e d i j a 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
P A R R I L L A ( L A ) 
P a r r i l l a ( L a ) 
Edificios diseminados, cuya distan-j 
cia al mayor núcleo de población.) 
Estación de fe 
rrocarril . . . 
Vi l l a 
No excede de 
Excede de . . . 
Lugar 
No excede de. 
Excede de,. . 
Bodegas (Las) 
P E D R A J A D E P O R - ' 
T I L L O ( L A ) . . 
Cardiel (El) o Fábrica de Santa So-
fia 
Encerraderos de ganado 
P e d r a j a d e P o r t i l l o ( L a ) [ 
\ Edificios diseminados, cuya distan-\ 
I cia al mayor núcleo de población./ 
C u e v a s p a r a 
guardar vino. 
Fábrica de ha-
rinas y casas. 
Encerraderos y 
corrales 
Vi l l a 

































N Ú M E R O D E E D I F I C I O S 
A A 


















De De dos 















































































































P O B L A C I Ó N 
E N 






















P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
P E D R A J A S DE P e d r a j a d e S a n E s t e b a n 
SAN ESTEBAN.^ Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
C L A S E S 
PEDROSA DEL 
Vi l l a 
No excede de 
Excede de . . , 
P e d r o s a d e l R e y V i l la 
Villaesier de abajo ,! Caserío 
REY i Villaester de arriba. Idem 
/ Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de. 
( cia al mavor núcleo de población./ Excede de . . . . 





Huerta Corone l . . . . 
Mélida 
Monedo y Moyano, 
PEÑAFIEL Molino Lobo 
P e ñ a f i e l . . 
Pilar (La). 
Rabanales 










Sanz y Martin 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Casetas (Las) 
Cuevas (Las) 
PEÑAFLOR DE Fuente (La) 
HORNIJA sanchuelo. 
San Pedro 
P e ñ a f l o r d e H o r n i j a 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población 
Arrabal de las Eras Barrio 
. Dehesa de los Canónigos Caserío 
niiípn DE] LaSares (Los) Barrío 
utR0 { Marqués de Miraflores Caserío 
P e s q u e r a d e D u e r o V i l l a 
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de . 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de 
Aldea 
Casa de labor. 
Castillo 
Estación de fe-
rrocarril . . . . 
Central cléctri' 
ca 
Casa de labor.. 
Aldea 





Fábr ica de ha 
riñas 
Casa de labor 
Molino harine 
ro 
Fábrica de ha 
riñas 
No excede de , 
Excede de . . . , 
Casetas de era 
y chozas 
C u e v a s p a r a 




r o . . . 
Idem 
V i l l a 
No excede de 
Excede de . . 
PINA DE ESGUE 
VA 
Barrio de los Pajarillos 
P i n a d e E s g u e v a 
Edificios diseminados, cuya distan 
Barrio 
Vil la 
No excede de 
cia al mayor núcleo de población./ Excede de. 
p- i PlÑEL D E A B A J O V i l l a 
iNEL DE ABAJO.j Edificios diseminados, cuya distan-^ No excede de . 



















































































































































































































P O B L A C I Ó N 
E N 









































































































I . O I O 
619 
619 
2 2 — 
P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
mwrim arras 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S C L A S E S 
PIÑELDE ARRIBA 
ROBLADURA DE 
SOTIEDRA. . . . 
Casas del Quintero | Caserío 
PlÑEL DE ARRIBA | Vi l la 
Edificios diseminadoSj cuya distan-v No excede de 
cia al mayor núcleo de población. Excede de. 
R o b l a d u r a d e S o t i e d r a . . I Lugar 
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de 




P o l l o s 
Venta de Pollos o L a Estación 
Edificios diseminados, cuya distan 
cia al mayor núcleo de población, 
Antoñi ta (La). 
PORTILLO 
Arrabal de Portillo o El Arrabal 
Casa forestal «Arenas» 
Molino de los Álamos 
P o r t i l l o 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
Estación (La). 
POZAL DE GALLI-\ „ 
ÑAS . . . . A P o z a l d e G a l l i n a s . 
Edificios diseminados, cuya distan-




V i l l a 
Estación de fe-
rrocarril 
No excede de . 
Excede de 






V i l l a 
No excede de. 
Excede de . . . . 
Barrio de la Estación 
Barrio de la Fábrica 
POZALDEZ 
Estación de fê  
rro carril 
Lugar 
No excede de . 
Excede de . . . . 
Estación de fe 
rrocarrilyca 
sas 
Fábrica de ha 
riñas y casas 
Iglesia y casas Barrio de la Iglesia 
P O Z A L D E Z I V i l l a 
Edificios diseminados, cuya distan-í No excede de 
cia al mayor núcleo de población. Excede de. . . 
( Bodegas del Castillo (Las) Bodegas de la Fuente buena 
ORDEN """J Casillas Era de abajo 
\ Casillas Era de arriba 
P o z u e l o d e l a O r d e n 
Edificios diseminados, cuya distan-













Casillas de era. 
Idem 
Vi l l a 
No excede de.. 
Excede de 
Lagar de Muelas Caserío 
\ Pínaríl lo (El) Idem 
PUENTE-DUERO..-, P u e n t e - D u e r o Lugar 
I Edifi cios diseminados, cuya distan-\ No excede de. 









































































































































































































































P O B L A C I Ó N 
E N 





































P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
PURAS 
P u r a s 
Edificios diseminadoSj cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
C L A S E S 
i Bodegas (Las) 
Colmenares de la Dehesa (Los' 
Colmenares de Lolejos (Los) 
Colmenares de Valdegobierna (Los) 
OUINTANILLA DE] Colmenares de Vallejos (Los) 
ABAJO / Estación (La) 
Lugar 
No excede de. 
Excede de. . . 





Q ü I N T A N I I . L A D E A B A J O . . 
Villacreces 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de poblac ión 
Bodegas (Las) 
QUINTANILLA DE Casas de Justo Pérez 
ARRIBA ) Estación (La). 
QUINTANILLA) 
DEL MOLAR. 
Granja de Mombiedro 
Q U I N T A N I L L A D E A R R I B A 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población 
Bodegas del Camino de Valderas 






rrocarril . . . 
Caserío 
Idem 
V i l l a 
Caserío 
No excede de 
Excede de. . . 
Bodegas, laga-
res y alber 
gues , 
Gasas de labor 
Estación de fe 
rrocarr i l . . . . 
Caserío 
Vi l la 
No excede de 
Excede de . . . 
QUINTANILLA DE' 
TRIGUEROS. 
Q U I N T A N I L L A D E L M O L A R 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Casas nuevas «Carrascal» 
Monte Carrascal 
Monte de los Cabezos , 
Q U I N T A N I L L A D E T R I G U E R O S 
Edificios diseminados, cuya distan-




R Á B A N O . . . 
Edificios diseminados, cuya distan 














Lugar . . . . . . . 
No excede de 
Excede de . . . 





Excede de . . . 
C u e v a s para 
guardar vino. 
Edificios para 
e l a b o r a r 
vino 
Lugar 
No excede de 
Excede de . . . . 
RAMIRO 
R a m i r o Lugar 
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de 
cia al mayor núcleo de población./ Excede de 







































































































































































































P O B L A C I Ó N 
EN 








































































P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
nYiHrrAwofros 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
(Conclusión.) 
R e n e d o . 
R E N E D O j Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población.( Excede de 
Vi l l a . 
No excede de 
Apeadero (El) 
Bodegas de la Cerca 
R O A L E S 
Bodegas de la Horca 
Bodegas del Velóte 
Caserío de Higinia Marcos 
Caserío de Vicente Marcos 
Caserío «Villa María» 
R O A I - H S 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
ROBLADILLO 
R O B I - A D I L L O 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población 
R O D I L A N A 
R O T U R A S 
Apeadero de fe 
r rocarr i l . . . . 







V i l l a . . . 
No excede de., 
Excede de . . . 
Lugar 
No excede de. 
Excede de . . . 
R O D I L A N A V i l l a 
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de . . . 
R o t u r a s Lugar., 
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 
cia al mayor núcleo de población. Excede de 
RUBÍ D E B R A C A - R u b í d e B r a g a m o n t e 
M O N T E ) Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
R U E D A 
Foncastín 
R u e d a 
Torrecilla del Valle 










Vi l l a 
No excedo de 
Excede de . . . . 
cia al mayor núcleo de población. Excede de 
S A E L 1 C E S 
M A Y O R G A 
D E 
Molino (El) 
S a e l i c e s d e M a y o r g a 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Aldea 
V i l l a 
Aldea 
No excede de. 
S A L V A D O R 
Honcalada 
S a l v a d o r d e Z a p a r d i e l 
San Llórente 
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de 
cia al mayor núcleo de población. Excede de. 
Molino harine' 
ro y casa . . . 
V i l l a . . 





/ Monte de San Manuel 
S A N CEBRIÁN D E \ S a n C e b r i á n d e M a z ó t e 
M A Z O T E 1 Santa Marta 
i Edificios diseminados, cuya distan-
[ cia a l mayor núcleo de población. 
Caserío 
V i l l a 
Caserío 
No excede de. 
Excede de 
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P O B L A C I Ó N 
EN 







































































































P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S C L A S E S 
S A N L L O R E N T E . A Cuevas (Las) 
Casas (Las) I Gasas de labor. 
Casetas (Las) | Casetas de eras. 
C u e v a s para 
guardar vino. 
Lugar S a n L l o r e n t k . 
Barguilla 






S a n M a r t í n d e V a l v k n í 
Segundas bodegas 
Edificios diseminados, cuya distan-







Idem . , 
Vi l l a 
Bodegas para 
guardar vino. 
No excede de 
Excede de 
S A N MIGUEL D E L 
A R R 0 Y 0 { S a n 
Fábrica del Macho 
Molino del Va l l e . . 
Fábrica deelec-
i r i c idad . . . 
Molino harine-
r o . . . 
V i l l a 
Aldea 
M i g u e l d e l A r r o y o 
Santiago del Arroyo 
Edificios diseminados, cuya disian-J No excede de . 
cia al mayor núcleo de población.^ Excede de. 
S A N MIGUEL D E M 
PINO 
Cuevas (Las) 
S a n M i g u e l d e l P i n o 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
C u e v a s para 
guardarvino 
V i l l a , 
No excede de. 
Excede de . . . . 
S A N P A B L O DE1 Honquilana , Lugar. 
L A M O R A L E J A . | A . N / A B I - ^ D F - ^ M o h a l k j a . , ^ e m . 
\ Lanicios diseminados, cuya distan-t No excede de 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de 
Molino de arriba, 
S A N P E D R O D E l Molino Ojitos 
L A T A R C E / Molino Recorto 
S a n P e d r o d e L a t a r c e 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
S A N P E L A Y O . 
SAN r o m á n 
H O R N I J A . . . 
D E ' 
S a n P e l a y o 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Bodegas (Las). 
Casas de Bajoz 
Estación (La) . . 
Molino harinc 
ro y casa . . 
Idem 
Idem 
V i l l a 
No excede de 
Excede de . . . 
Lugar 
No excede de 








S a n R o m á n d e H o r n i j a 
Edificios diseminados, cuya uistan-1 
cia al mayor núcleo de población. 





rrocarril . . . . 
V i l l a . . . . 
No excede de. 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
SAN SALVADOR 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
Eras (Las) 
S a n S a l v a d o r . . . . . . . 
Virgen del Vi l la r (La) 
/ Bodegas (Las) 
SANTA EUFEMIAV 6 ' ; 
DEL ARROYO. J S a n t a E u f e m i a d e l A r r o y o 
/ Edificios diseminados, cuya distan-
[ cia al mayor núcleo de población 








Casetas y palo^ 
mares 
Lugar. 
Fábrica de ha 
riñas y cen 
tral eléctrica 
Bodegas fjara 
. guardar vino 
V i l l a 
No excede de . 
Excede de .. 
Molino (El) Molino harine 
SANTERVÁS DE\ ro y casa . . 
CAMPOS < S a n t e r v á s d e C a m p o s V i l l a 
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de. 







Pi l i l la (La) 
Rentas (Las) 





Casetas Eras del Norte 
Casetas Eras del Su r . . 
Cuevas (Las) 
Isla de Cocho 
S a n t o v e n i a d e P j s ü e r g a 
Edificios diseminados, cuya distan 
cia al mayor núcleo de población. 
C u e v a s para 
guardar vino 
Casetas de era 
Molino harine 
ro y fábrica 
de luz eléc 
trica 




Caserío. . . . 
Casetas de era 
Idem 
C u e v a s para 
vino 
Case r ío . . . . 
Lugar 
No excede de. 
Excede de.. 
S A N VICENTE ' 
DEL PALACIO.. 
Casa del Fraile (La) 
San Luís 
S a n V i g e n t e d e l P a l a c i o 
Tobar 
Edificios diseminados, cuya distan-





No excede de 





Sardoncillo o La Granja 
S a r d ó n d e D u e r o 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 





Vi l l a 
No excede de 




SECA (LA) Fuente de la Miel 
Mariano Sanz . . . 
Mas 
guar-Casa de 
das . . . 









































N Ú M E R O D E E D I F I C I O S 
A A 
vívien- o t r o s 
das usos 
De De dos 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
SECA ( U ) . --
(Conclusión.) 
Ribera 
Sania Bruna . 
Santa Narcisa. 
S e g a ( L a ] 
c l a s e s 




Vi l l a 
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de 
cia al mayor núcleo de población. 
SERRADA 
Dehesa de San Martín 
S e r r a d a 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Excede de. 
abor 
SIETE I G L E S I A S ! 
D E T R A B A N 
COS 
Eván de abajo 
Eván de arriba 
Casas de la Reguera 
Molino del Anís . . . . 
S i e t e í g l i s i a s d e T r a b a n c o s 
Editicios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Aceñas de Legamos 
Casas de 
V i l l a 
No excede de 
Excede de.. . 
Caserio 
Idem 
Gasas de labor 
Molino harine-
ro y casa.. 
V i l l a 
No excede de 










Casa de campo de Eustaquio Carro, 
Casa de campo de Gabriel C a r r o . . . 




T A M A R I Z 
C A M P O S . 
D E 
Roquines 
S i m a n c a s 
Toya (La) 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
Bodegas (Las) 
Caserío y fábri-
ca de l u z . . . . 
Casa de campo, 
Idem 
Gasa de recreo. 
Fábrica de ha-
Casetas de Sangre Linda o de las 
Eras 
Esclusa 6.a del Canal 
TIEDRA. 
Esclusa 7 / del Canal 
T a m a r i z d e C a m p o s 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Gasss de Honorato Carmona o de la 




Casa de campo. 
V i l l a 
Gasa de campo. 
No excede de . 
Excede de . . . . 
C u e v a s para 
guardarvino. 
Casas y casetas 




V i l l a 
No excede de., 
Excede de 
Castillo (El) 
I Nuestra Señora de Tiedra Vieja 
\ T i e d r a 
Valdefuentes 
T 0 F l 0 E H U M O S . 
Edificios diseminados, cuya distan-






Ermita y casa, 
V i l l a 
Casas y posa 
da 
No excede de 
Excede de . . . 
Fábrica de ha 
riñas y cen 
tral eléctrica 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 





T o r D E H U M O S 
Edificios diseminados, cuya distan 
cía al mayor núcleo de población.^ 
/ Monte Terradillos o Las Monjas. 
Molino harine-
ro y casa.. . . 
V i l l a 
No excede de.. 
Excede de 
Moraleja, 
Muedra y Mol in i l lo 
TORDESILLAS. 
Pedroso de la Abadesa (Ei) 
Peña (La) 
Pesquera 
T O R D E S I L L A S 
Vega Mayor 
Villamarciel 
Villavieja del Cerro 
Zafra guilla 
Edificios diseminados, cuya distan 
cia al mayor núcleo de población.!1 
Casas de labor 
y fábrica de 
electricidad , 







Casas del canal. 
V i l l a 
("asas de labor. 
Aldea 
Lugar 
Casas y molino 
harinero. . . 




T o r r e c i l l a , d e l a A b a d e s a [ Vi l la 
Torre-Duero, Coto de Torre-Duero 
o Ribera del Cubo 1 Caserío 
Edificios diseminados, cuya distan-l No excede de. 





Ermita y casa 
Arrabal del Poniente o E l Arrabal 
Nuestra Señora del C a r m e n . . . . . . . 
Ordeño u Ordoño i Gasas de labor. 
T o r r e c i l l a d e l a O r d e n | Vi l la 




cia al mayor núcleo de población. 
Salvador (El) 
T o r r e c i l l a d e l a T o r r e 
Edificios diseminados, cuya distan-





No excede de 
Excede de.. . . 
T O R R E DE 
GUEVA , . 
ES 
Cuevas (Las) ¡ C u e v a s para 
guardar vino. 
Molino (El) Molino harine-
ro y central 
eléctrica . . . . 
V i l l a 
No excede de . 
Excede de . . . . 
T o r r e d e E s g u e v a 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
TORRE DE P£NA-i Molpeceres Aldea 
FIEL . . . 1 T o r r e d e P e ñ a f i e l V i l l a . . ! 
Eá iñc ios diseminados, cuya distan-í No excede de 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de . . . 
TORRELOBATON Castillo (El) Antiguo casti-
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P O B L A C I Ó N 
EN 
31 DE DlClEMnac 






































P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
T O R R E L O B A T O N 
(Conclusión.) 
Molino (El) 
i Monte de San Lorenzo 
Santísimo Cristo 
T O R R E L O B A T O N 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de pr.blación. 
C L A S E S 
Molino harine' 
ro y casa . , . . 
Casas de labor, 
Ermita y casa. 
V i l l a 
No excede de.. 
Excede de 
Aldealbar 
Molino de Julián Parte 
T O R Í í E S C Á R C E L A < 
Aldea 
Molino harine-
ro y casa.. ., 
Idem , 
Luear , 
Molino har íne 
ro, colmena-
res y paloma 
res 
Edificios diseminados, cuya dístan-\ No excede de 
cia al mayor núcleo de población.í Excede de . . . 
Molino de doña Mercedes Sanz 





Fábricas de Achicoria 
T r a s p i n k d o 
Edificios diseminados, cuya distan-










/ Clementina (La) 
T R I G U E R O S ü í l \ Monte Mana Luisa 
V A L L E ^ T r i g u e r o s d e l V a l l e 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Angustias. 
Dehesa de Cantarranas 





les y pajares. 
F á b r i c a s de 
achicoria . . . 
V i l l a 
No excede de. 
Excede d e . . . . 
Caserío 
Idem 
V i l l a 
No excede de 
Excede de . . . 
T Ü D E L A D E D U E 
R O 
Ex-Priorato de Duero. 
Finca de Ibáñez 
I Herrera de D u e r o . . . . 
Lagar de J b á ñ e z . . . . 
Puente de Herrera . . , 
m n DE C A M 
p0S (LA) 
San Roque 
Soto de Tovillá 
T U D E L A D E D U E R O 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
Bodegas del Campanario 
Bodegas del Caño 
Bodegas de Carrecabaña. 
Bodegas de San Pedro . . 
Majuelo cCarro» 
U n i ó n d e C a m p o s ( L a ) 
Edificios diseminados, cuya distan' 
cia al mayor núcleo de población, 
Ermita y casa. 
Caserío 
Idem 
Estac ión de fe-







Ermita y casa. 
Caserío 
V i l l a 
No excede de. 






tas y pajares 
Bodegas, case-
tas, lagares y 
palomares . . 
Caseta y palo-
mar 
V i l l a 
No excede de . . 
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P O B L A C I Ó N 
E N 





























































I . O I 3 
P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
WUITOí EMTOS 
URONES DE CAS 
TROPONCE..-. 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S C L A S E S 
U r o n e s d e C a s t r o p o n c e V i l l a 
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de. 





Huerta de la Anunciada 
Monte de Urueña 
Paramillo (El) 
U r u e ñ a 
Valcuevo 
Vi l la lb in 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Bodegas (Las) 
Colmenares de abajo. 
Colmenares de arriba. 
Jaramicl de abajo. . . . 
V A L B U E N A DE] Jaramiel de arriba . . . 
DUERO K a n Bernardo 
Casa de labor 
Molino harine 







Casa de labor. 
V i l l a 
Casa de labor. 
E x convento 
Casa de la 
bor 
No excede de. 








San Román de Duero. 
V a l b u e n a d e D u e r o . 
Vega Sicilia 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Lagares y cue-
v a s p a r a 
guardar vino. 
Colmenares. . . 
Idem 
Casas de labor. 
Idem 
Ex convenio y 
caserío . . . . . 
Caserío 
V i l l a 
Colonia agrí-
cola 
No excede de . 
Excede de . . . . 
VALDEARCOS 
Pesquera (La ) . . , 
i Sal de arriba 
V a l d e a r c o s d e l a V e g a 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
Era del Escobar 
Eras de la Iglesia 
Eras del Camino de Ríoseco 
Eras del Pozo L a Majada. . . 
VALDENEBRO DE Ermita de Troya 
LOS VALLES. . 
Fuente del Barrio o Huerta de don 
Miguel 
Fuente del Prado 
Monte de Sardonedo . 
V a l d e n e b r o d e l o s V a l l e s 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Barrio 
Idem • 
V i l l a 
No excede de 
Excede de . . . . 















Casa de labor.. 
Villa 
No excede de.. 
Excede de . . . . 
Ermita y casa. 
Es tac ión de fe-
rrocarril 
N Ú M E R O D E E D I F I C I O S 
DESTINADOS 































































De De dos 














































































P O B L A C I Ó N 
EN 




























































P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
YUHTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 




V A L D E S T I L L A S 
Edificios diseminados, cuya distan' 
cia al mayor núcleo de población 












nos qu ími -
cos 
Gaserio 
Vi l la 
No excede de 
Excede d e . . . . 
Majuelo del *Toto» 
VALDUNQUILLO. V a l d u n q u i l l o 
Villa Mercedes 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 




No excede de. 
Excede de . . . 
Camino del Rio. 
Carrecamino . . . 
Coronas. 
Cortijos 
Cruz San Mart ín 
Fuenteperal 
Granja de Muedra 
Huerta del Vado . 
Molino Gal le ta . . . 
VALORIA LA BUE-1 Ontanilla 
NA / Palomares 
Pedralvas 
Prado de arriba 




Tras la Torre 
V a l o r í a l a B u e n a , 
Valdezarza , 
| Edificios diseminados, cuya distan-
I cia al mayor núcleo de población, 
Eras de abajo (Las). 
VALVERDE DE\ Eras de arriba (Las) 




depósito . . . . 
Caseta y palo 
mar 
Gasa - vivienda, 
casetas, pa-
jares y palo 
mares 
Casetas 






ro y casas .. 
C a s e t a s . . . . . . 
Casas - vivicn 
das y palo 
mares . . . 
Pajares y palo 
mares . . . 
Casetas . . . . 
Idem 
C u e v a s para 
guardar vino 
Colmenary bo 
degas p a r 
guardar vino 
Casa-vivienda 
Pajar y palo 
mares . . . 
Vi l la 
Casas - vivicn 
das , 
No excede de 
Excede de. . . 
Casetas y cho 
zas 
Idem 
Estación de fe 
rrocarril . 
Villa V a l v e r d e d e C a m p o s 
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de 
cia al mayornúc leo de población./ Excede de. 
VALLAD0L 
Alcoholera (La), 
ID. Almacenes de cereales del Banco 
Español de Crédito 
Arco de Ladrillo 
Fábrica de al 
c o h o l . 
































































































































































P O B L A C I Ó N 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L 1 D 
HYimrAiiioiTOs 
V A L L A D O L I D . . 
(Continuación.) 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
Barrero de San 
Sr. L o b ó n . . . . 
Bombilla (La) . . 
Buenos A i r e s . . . 
Cabildo ( E i ) . . . . 
Luis o Ribera del 
Cancines (Los) 
Carmelo Teresiano (El) 
Casa Alegre 
Casa Blanca de Linares 
Casablanca de Navabucna.. , 
Casa de doña Rosaura Sierra, 
Casa de la Almendrera 
Casa de la Conde 
Casa de las Cuerdas 
Casa del Padre Santo 
Casa del Pastor. . . 
Casa Santa 
Casas de Espinosa 
Casas del Conde 
Casas del Guardiña 
Casas del Rey 
Casasola 
Caserío de Bambilia 
Caserío del Francés 
Caserío de Tranque 
Casetón (El) 
Central eléctrica del Canal del Duero 
Cielo (El) 
Corral de los Bueyes 
Crematorio 
Cuartel del Conde Ansurez. 
Charca (La) 
/ Delicias (Las) o Barrio de Tranque. 
^ Doctrina Cristiana 
Edificios de la Sociedad Industrial 
Castellana 
Esperanza o L a Farola . . 
Espinar (El) 
Estación Ampelográfica. 
Estación de Ariza 
Fábr ica del Canal la 41 o L a 41 
Fábrica del Canal la 43 o L a 4 2 . . . . 
Fábrica de luz del Salto del Esgueva 
Fábrica de Oxígeno 
Fábrica de papel (La) 
Fábrica de pólvora 
Fábrica de yutes 
Finca de Canterac o E l Palacio . . . . 
Finca de don Eduardo Pérez Hick-
man 
Finca de don Pedro Martín 
F inca de dun Quirino San Pedro . 
F inca de Foronda 
F inca de Jalón Semprún 
Finca del Colegio de Sant iago. . . . 
Florida (La) 
Fomento (El) 
Galería del T i ro 
C L A S E S 
Ribera 
Idem 
Bar r i ada . . . . 
Fábr ica de luz 
e l é c t r i c a . . . . 
Casa de labor.. 
Finca de recreo. 
Ribera 
Casa-huerta . . . 
Casa de labor.. 













Casa de labor., 
Idem 





ca . . . . 
Ventorro 
Casa y cuadras 
C r e m a t o r ; ' 
municipal 
Cuartel de -
ballena y ] 










Granja de vi 
ñ e d o 
Estación de fe 
r r o c a r r í í . . , . 
Fábr ica de ha 
riñas 
Fábrica de ha 




Fábr ica de oxi 
geno 
E x fabrica 
papel. . . 
Edificio 
tar 
Fábrica de yu 
tes 










I . I O 0 
1.600 













Finca de recreo 
Ribera 
Grupo de casas. 





















































o t r o s 
nsos 
De De dos 

















































































































P O B L A C I Ó N 
EN 






















































P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
V A L L A D O L I D . . . 
(Continuitción.) 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
Granja agrícola 
Granja agrícola «Trueba: 
Granja del Rosario o Ribera del 
Grajo 
Granja Esperanza o del Dentis ta . . . 
Granja Paulita o Ribera de Luelmo, 
Granja Romero o «La P e s a d i l l a » , . . 
Granja Tablares .*... 
Guano (E) 
Hotel Moreno. 
C L A S E S 
Huerta de Alejandro Ibáñez 
Huerta de Ambrosio Rodríguez , . 
Huerta de Bustamante 
Huerta de Cabero 
Huerta de Castaño 
Huerta de Ceferino 
Huerta de Cortés 
Huerta de Daniel Martin 
Huerta de José Renes 
Huerta de Juan Antonio Miguel . . . 
Huerta de Juan González 
Huerta de la Señora Celedonia 
Huerta de la Viuda de Bonifacio. . . 
Huerta de la Viuda de Palomo 
Huerta del Conde 
Huerta de los Benignos 
Huerta del Rey 
Huerta del Tudelano 
Huerta de Luis Palomov 
Huerta de Manuel Sánchez 
Huerta de Mazón 
Huerta de Miñón 
Huerta de Palomo 
Huerta de Zorrilla 
Húrtanos (Los) 
Jardín de la Esperanza 
Lagar alto 
Lagar de Castilla 
r de doña Jovita o V i l l a Pre-
sentación 
Lagar de Dulce 
Lagar de Gorrita 
Lagar de Julián Briso 
Lagar de la Muela 
Lagar de las Brígidas 
Lagar de las Calderonas 
Lagar de las Culebras 
Lagar de la Victoria 
Lagar del Caballero 
Lagar del Capitán 
Lagar del Grillo 
Lagar de los Alonsos 
Lagar de los Cortadores 
Lagar de los Perreros 
Lagar del Panadero 
Lagar del Pino 
Lagar de Miñón 
Lagar de Morales 
Lagar de Morrillos , 
Lagar de Muñiz , 
Lagar de Palomares 
Lagar de Pinacho 
Lagar de San Agustín 
Lagar deTer raa í l l o 
Maruquesa (La) o Cuesta de la Ma 
ruquesa , , 
Monte de Hiera 
Monte-Pinar *E\ Esparragal» 
Montico (El) 
Navabuena . . . 
Navillas (Las), 
Overuela (La) 
Pajarillos altos (Los) 
Pajarillos bajos (Los) 
Palenque (El) 
Granja agrícola 
del Estado .. 
Granja agríco-
la 




Casa y encerra 
deros. 
Ribera 
Finca de re 
creo 
























Gasa de labor 






















Casa de labor 
Ribera 


































































































































































































































P O B L A C I Ó N 
E N 



























































































































































P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
mNTAM E\-03 
V A L L A D O L I D . . , 
('Conífnuacíón J 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
Palero (El) 
Paseo de San Isidro 
Pilarica (La) 
Pinar de Antequera (El) 
Pinar de Villanueva 
Pinarillo (El) 
Pinos (Los) 
Plaza de Toros . . . . 
Polvorín viejo ^El) 
Pozuelo Alto 
Pozuelo Bajo 
Pradera del Carmen 
Prado de Nogueras 
Prado Palacios . . . . 
Puente Colgante . . 
Reformatorio 
Renedo (Carretera de) 
Rentas (Las) 
Revilla (La) 
Ribera de Alebesque 
Ribera de Allué 
Ribera de Angel García 
Ribera de Bustamante 
Ribera de Calero 
Ribera de Calvo y Cacho o 2.0 
Guano 
Ribera de Calleja 
Ribera de Claudio Velasco 
Ribera de Cossío 
Ribera de don Calixto V a l v e r d e . . . . 
Ribera de don Eduardo Pérez Hick-
man 
Ribera de don José Señor 
Ribera de don Juan Sáenz 
Ribera de don Marcelino Abón 
Ribera de don Mariano Pérez 
Ribera de don Miguel Pardo 
Ribera de don Paco 
Ribera de don Pedro Martín 
Ribera de don Quint ín 
Ribera de don Quirino San Pedro. . 
Ribera de don Rafael Serrano 
Ribera de Dulcinia Diez . . . . 
Ribera de «El Cabildo» 
Ribera de Fe l imón 
Ribera de Foronda 
Ribera de Fuente Amarga 
Ribera de Gardoqui 
Ribera de Garran 
Ribera de Gavilán 
Ribera de Guzmán 
Ribera de íscar 
Ribera de Ja lón 
Ribera de José Blanco 
Ribera de la Bilbaína 
Ribera de «La Charca» 
Ribera de la Orden , 
Ribera de la Serna 
Ribera de las Monjas , 
Ribera de la Suerte , 
Ribera de «La Trinidad» , 
Ribera de la Varga , 
Ribera del Ave María o finca de Ga 
c l a s e s 
Caserío y fábri-










ñ a s 
Barrio 
Idem 






























Gasa de recreo. 







Ribera de la viuda de Barrientos. 
Ribera de la viuda de Molero . . . 









































































































N Ú M E R O D E E D I F I C I O S 
De De dos 





















































































































































































P O B L A C I Ó N 
EN 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
JUNTAMIENTOS 
V A L L A D O L I D . , 
(ContintiMción). 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
Ribera de la viuda de Sarmiento. . 
Ribera del Guantero 
Ribera del Habanero 
Ribera del Norte (callejón de la Or 
den) 
Ribera del Norte o de don Lucio 
Farto 
Ribera de los Frailes o de los Bea 
'carretera de 
tos 
Ribera de los Ingleses (carretera de 
Santander) 
Ribera de los Ingleses 
Villabáñezl 
Ribera del Peludo 
Ribera del Sur 
Ribera de Maricocino . . 
Ribera de Matáis 
Ribera de Morán 
Ribera de Negueruela.. 
Ribera de Nicolás Moro 
Ribera de Pastor 
Ribera de Payerpaj 
Ribera de Pedrosa 
Ribera de San Antonio . 
Ribera de .^anta A n a . . . 
Ribera de Vargas 
Ribera de Zambrana . . . 
Ribera «La Cotarra» . . . 
Ribera «La Valenciana» 




Santander (carretera de) o Campiña 
del Carmen 
San Vicente 
Soto Medinil la 





V a l l a d o i . i d 
Vegafría o Tranque 
Ventorro de la Valentina . . . 
Ventorro del Capitán 
Ventorro del Cazador 
Ventorro del Montañés 
Ventorro del Moreno 
Ventorro del Señor Mariano 
Ventorro de Repiso 
V i l l a Albertina 
Vi l la Ana 
Vi l l a Angelita 
V i l l a Aniceta 
Vi l l a Antonia 
Vi l la Ascensión 
Villabáñez (carretera de). 


































Fábrica de azú 
car 




Tejar y casa . 
Ribera 
Escuela de tiro 
Gasa de labor. 
Casas - vivien 
das 











Finca de re 
V i l l a Carmen (camino viejo de Si-
mancas) 
Vi l la Carmen (carretera de Puente 
Duero) 
Vi l l a Carmen (carretera de Santan-
der) 
V i l l a Carmen (carretera de Villabá' 
ñcz) 
V i l l a Concepción 
V i l l a Concha 
V i l l a Juanita (carretera de Tudela). 
Vi l la Juanita (carretera de Fuensal 
daña) 
Vi l l a Lucía 
V i l l a Margarita 






Grupo de câ  
sas-huenas. 
Ribera 
Finca de re 
creo 





























































































































































































































































P O B L A C I Ó N 
E N 













































































































P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
mmu arras 
E N T I D A D E S D E POBLACIÓN 
N O M B R E S 
V i l l a Mengotti. 
V i l l a Milagros. 
V i l l a Pacheco. 
V i l l a Paquita . 
VALLADOLID. . 
(Con cluaión.) 
V i l l a Petra 
V i l l a Pilar (callejón de la Alcoho-
lera) 
V i l l a Pilar {carretera de Villabáñez] 
V i l l a San José , 
V i l l a Sóli ta 
Vivero (El) 
Vivero de Sabadell. 
Vivero Forestal.. . . 








Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Molino de abajo 
VEGA DERUIPON-
CE Molino de arriba , 
V e g a d e R u i p o n g e 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Idem 








Caserío y moli 
no harinero, 
No excede de.. 
Excede de . . . . , 
Mol ino harina 
ro y casa.. . 
Idem , 
V i l l a 











Eras de arriba 
Eras del Mediodía. 
VEGA DE VALDE-
TRONCO.. . . 
Eras del Pozo bueno, 
Quintanilla (La) . . . , 
V e g a d e V a l d e t r o n c o 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
VELASCÁLVARO. 
VELILLA. 
Fuente la Piedra 
V e l a s c á i . v a r o 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
Casetas, palo-
mar y trans-
formador.. . . 




r i n a s (des-
truida) 
Lugar 




No excede de 
Excede de . . 
V e l h x a Lugar 
Edificios diseminados, cuya distan-í No excede de 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de... . 
V E L L I Z A . 
Nuestra Señora de los Perales 
V e i l i z a 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
VENTOSA DE LA V e n t o s a d e l a C u e s t a 
CUESTA Edifi cios diseminados, cuya distan-
( cia al mayor núcleo de población. 
VIANADE CEGA. \ Aniago.. . . . . 
| Bodegas (Las) 
Ermita y casa. 
V i l l a 
No excede de 
Excede de . . . 
Vi l l a 
No excede de 
Excede de . . . . 
Caserío 
Bodegas y cue 


























































































































































P O B L A C I Ó N 
EN 


































































P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
Dehesa de Osada 
Estación (La) . . . 
Fábrica de hojalatería 
V I A N A O E C E G A 
(Conclusión.) 
Hornias (Las) . 
Hotel de Rueda 
Ingleses (Los) .. 
VlANA D E C E G A 
Edificios diseminados, cuya distan 
cia al mayor núcleo de población. 
C L A S E S 
Caserío 
Estación de fe-
r r o c a r r i l y 




Casa de recreo. 
Colegio de reli-
giosos ingle-
ses y casas de 
labor 
Lugar 
No excede de. 
Excede de . . . . . 
Achicoriera (La). . . . 
Eras del Norte (Las). 
VILORIA 
Eras del Sur (Las) . . 
Fábrica de Quenada 
Molino de abajo, 
V I L O R I A 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
Aceñas (Las) 
Cuevas (Las) 
V 1 L L A B Á Ñ E Z . . . 
Dehesa de Peñalba la Verde. 
Granja de San Isidro 
Peñalba de Duero 
VlLLABÁNEZ 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población 
^ C A M ^ 2 DE Vlu-AliARuz d e C a m p o s . . 
^ ) Edificios diseminados, cuya distan-
Tostadero de 








r o . . 
Lugar 
¡\o excede de . 
Excede de . . . „ 
Central eléctri 
ca 
C u e v a s para 
guardar vino. 
Colonia aeríco-
l a . . . . . . . . 
Casas de labor. 
Aldea 
Villa 
No excede de 
Excede de . . 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de 
V i l l a 
















V l U A B R Á G I M A 
Almenara 
Fábrica de don Modesto Carro 
Vn.LABRÁGIMA . 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
I Callejas (Las). 
Casa de labor.. 
Fábrica de ha-
rinas 
Vi l l a 
N o excede de . 
Fxcede de 
V ) L L A C A R R A L Ó N . . 
Camino Boadilla. 
Cárcabos (Los) . . 
Eras (Las) 
Fuente Salada 
Palomares (Los) .; 
V11 
- L A C A K R A L Ó N 
Edificios diseminados, cuya distan-








Palomares . . . . 
Lugar 
No excede de.. 
Excede de 
500 

































































































































































P O B L A C I Ó N 
EN 




















































P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S C L A S E S 
V I L L A C I D DE V i l l a c i d d e C a m p o s ¡ V i l l a 
CAMPOS ] Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de . 
V I L L A C Ü . 
Cerca (La) Bodegas para 
guardjr vino. 
Eras (Las) Ermita y case 
las de era .. 
Fut-nte el Olmo Colmenares.. 
Hoyo (El) Idem 
Molino (El) Molino harine 
ro y casa. . . 
Tejar (El) Bodegas para 
guardar vino 
Terrenas Palomares . . . , 
Terrero 
Tcrrevil la 
Valles de Henar, 
V i l l a c o 
Bodegas (Las] 
VILLACRECES. V l I . L A C R E C E S 
Edificios diseminados, cuya distan-




Palomares. . . . . 
Lugar 
Bodegas ^Las) 
VILLAESPER. Eras (Las) VlLLAESPER 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
C u e v a s para 
guardar vino 
Lugar , 
No excede de , 
Excede de . . . 
C u e v a s para 
guardarvino 
Casetas de era 
Vil la 
No excede de , 










Vi l l a 
VlLLAFRADESDEÍEstaCÍÓn|La) 
CAMPOS ) VlLI.AFRADES DE CAMPOS 
Fditicios diseminados, cuya distan-1 No excede de 
cía al mayor núcleo de población.! Excede de. . 
( Bodegas de abajo (Las) Bodegas para r> * j 'u /r \ guardarvino. Bodegas de arriba (Las) Idem « V i l l a f r a n c a d e D u e r o ' Lugar Edificios diseminados, cuva distan-i No excede de . cia al mayor núcleo de población.) Excede d e . . . . 
VILLAFRECHOS 
Ermita de la Virgen de Cabo Ermita y casa . 
Fábrica de María de Cabo Fábrica de ha-
rinas.. 
V i l l a Eulalia o Villalumbros Caserío 
V i l l a f k e c h ó s j Vi l l a 
Zalengas o Casa de Vázquez i Caserío 
Ediíicios diseminados, cuya distan-\ Ko excede de., 
cía al mayor núcleo de población.) Excede de . . . 
Bodegas (Las) C u e v a s para 
VILLAFUERTE.. J Castillo (El) 
f Pajares y corrales 
guardarvino 
Castillo 
Pajares y corra 
les 
N Ú M E R O D E E D I F I C I O S 
Dt5 TINADOS 
PRINCIPALMENTE 
De De dos 
A A 
vivien- o t r o s 
das usos 
De 

























































































































































P O B L A C I Ó N 
EN 


















































P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
V f L L A F U E R T E . 
(Conclusión.) 
C L A S E S 
VlULAFUERTE V i l l a 
E d i f i c i o s d i s eminados , c u y a distan-v N o excede de 
c i a al m a y o r n ú c l e o de p o b l a c i ó n . } E x c e d e d e . . . . 
Bodegas de abajo (Las) . 
Bodegas de los Cuar te l e s 
un LAGARCÍA D E \ Cas i l las de eras de abajo (Las) , 
PAMPOS -) C a s ^ a s ^e eras ^e a r r i b a (Las) 
C o n c e p c i ó n (La) 
VlLLAGARCÍA DE C a M P O S 
E d i f i c i o s d i s e m i n a d o s , c u y a distan-
c ia al m a y o r n ú c l e o de p o b l a c i ó n , 
VILLAGÓMEZ LAí V i l l a g ó m ^ z l a N u e v a 
NUEVA { E d i f i c i o s d i s e m i n a d o s , c u y a distan-
c ia al m a y o r n ú c l e o de p o b l a c i ó n 
C u e v a s para 
guardar v i n o . 
I d e m 
Cas i l las de era. 
I d e m 
F á b r i c a de ha-
rinas , . 
V i l l a 
N o excede de . 
E x c e d e de . . . . 
V i l l a 
N o excede de . 
E x c e d e d e . . . . 
V I L L A L A N D E l f a j a r e s . 
CAMPOS X í r ^ J ^ 
j E d i f i c i o s d i s eminados , c u y a d i s t a n -
cia al m a y o r n ú c l e o de p o b l a c i ó n . 
VÍLLALAR DE LOSI 
COMUNEROS 
M o l i n o s de « L o s Nuevos; 
R o n d a (La) 
V I L L A L B A D E 
ADAJA 
VILLALBA DE L A 
LOMA 
V e n t a de V i l l a l a r 
V i l l a l a r d e l o s C o m u n e r o s 
E d i f i c i o s d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tan-
c ia al m a y o r n ú c l e o de p o b l a c i ó n . 
C a s e r í o 
L u g a r 
N o excede de 
E x c e d e de . . , 
M o l i n o har ine 
ro y casa . . 
Casetas y pa lo 
mares 
C a s a de labor . 
V i l l a 
N o excede d e . 
E x c e d e d e . . . . 
V i l l a l b a d e A d a j a 
Igles ia P a r r o q u i a l 
VlLLALBA D E LA LOMA . 
E d i f i c i o s d i s e m i n a d o s , c u y a distan-
c i a al m a y o r n ú c l e o de p o b l a c i ó n . 
V i l l a 
C a r r a s c a l (E l ) 
Carrasca le jo o V i l l a C a l i x t a 
C o r l a s de Blas 
. E n c i n a r (El ) 
VILLALBA DE L0S1 E s p e r a n z a (La) 
ALCORES ^ E x - G o n v e n t o de M a t a l l ana 
M o n t e de M a t a l l a n a 
P á r a m o de M a t a l l a n a 
VlLLALBA DE LOS ALCORES 
E d i f i c i o s d i s e m i n a d o s , c u y a distan-
c i a al m a y o r n ú c l e o de p o b l a c i ó n . 
Iglesia 
L u g a r 
N o excede de 
E x c e d e de . . 
C a s e r í o 
1 d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
) d e m . , 
I d e m 
I d e m 
V i l l a 
N o excede de 
E x c e d e d e . . 
VILLALBARBA. 
M o l i n o (El) . 








M o l i n o harine-
ro y casa . . . . 
C a s a de guar-
da 
V i l l a VlLLALBARBA 
E d i f i c i o s d i seminados , c u y a distan-1 N o excede de 
c i a al m a y o r n ú c l e o de p o b l a c i ó n . E x c e d e de 





































































































































































































































P O B L A C I Ó N 
E N 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L 1 D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S C L A S E S 
Vi L LA LON DE 
CAMPOS 
Alfalfa 
Asi lo Pérez G i l 
Eras de Barrio 
Eras de la Es tac ión . 
Eras del Cementerio. 
Eras del Vivero 
Eras de San Francisco 
Eras de San Pedro 
Ermita de Nuestra Señora de Fuen 
tes , 
Escuelas de San Juan 
Estación (La).. . 
Huerta de abajo, 
Huerta del Moral 
Huertas de la Corredera 




bradores. . . . 
Idem 
Casetas de la 
bradoresy ce 
menterio.. . , 
Casetas de la 
bradores.. . , 
Idem 
Idem 
D i s t a n -
cia a l 
mayor 
n ú c l e o 
de po-








V i l l a Estrella 
VlLLALÓN DE CAMPOS 
Edificios diseminados, cuya distan 
cia al mayor núcleo de población. 













dín y casas.. 
Prisión.. 
Fábrica de ha 
riñas y casas 
Casa-vivienda , 
V i l l a 
No excede de., 
Excede de.. . . , 
Estación (La) 
V1LLAMURIEL DE^ 
CAMPOS \ VlLLAMURlEL DE CAMPOS 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
VILLÁN DE TOR 
DESILLAS . . . . 
Estación de 
rrocarri l . . , 
V i l l a 
No excede de 
Excede de.. . 
fe 
VlLLÁN DE TORDESILLAS Lugar 
Edificios diseminados, cuya distan-J No excede de. 
cia al mayor núcleo de población. Excede de . . . 
Boada (La) 
Contiendas. . . . 
Caserío de don 
Estación (La). . 
Lesmes. 
Huerta de los Ángeles. 




Mol ino de la Merced . . . 
Molino del Cubo 
Parador de los Canales 
Parador de los Ulpianos 
VlLLANUBLA 
Edificios diseminados, cuya distan 
cia al mayor núcleo de población 
Dc Ex-Gonvento de Aniago o Aniago 
\ VlULANUEVA DE DüERO , 
C a s e r í o . . . . 
Idem . 
Idem 
Estación de fe 








V i l l a 
No excede de 
Excede de. . . . 
LANUEVA D 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Caserío 
V i l l a 
No excede de 
Excede de . . . 


























N Ú M E R O D E E D I F I C I O S 
D e dos 
X A 
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P O B L A C I Ó N 
E N 
31 DE DICIEMBRE 
DE 1930 
D e 
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E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
V I L L A N U E V A D E L A C O N D E S A , 
CLASES 
Lugar. 
V I L L A N U E V A D E L O S C A B A L L E R O S . . . J V i l l a . 
ROS i Edificios diseminados; cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Barrí o-Chozas 
No excede de 
Excede de.. . . 
VILLANUEVA DE 
LOS INFANTES^ Casetas (Las) 
V i l l a n u e v a d e l o s I n f a n t e s . 
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de 
•cia al mayor núcleo de población. Excede de . . 
Casas - vivien 
das y bode-
gas 
Casetas de era. 








VILLANUEVA DE V i l l a n u e v a d e S a n M a n c i o V i l l a 
SAN MANCIO. J Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de . 
V I L L A R D E F R A -
DES 
cia al mayor núcleo de población. 
Fábrica Harinera (La) 
V i l l a r d e f r a d e s 
Excede de . . 
Fábrica harine' 
• ra 
V i l l a 
VILLARMENTERO V i l l a r m e n t e r o d e E s g u e v a Lugar 
DE ESGUEVA.. Edificios diseminados, cuya distan- N q exCede de 
cia al mayor núcleo de poblac ión . | Exce(ie d e . . . 
VILLASEXMIR... 
Eras (Las) 
V i l l a s e x m i r . 
Sinoba (La) . . . 





V i l l a . 
VILLAVAQUERÍN.x Edificios diseminados, cuya distan- No excede de 
VILLAVELUD. 
cia al mayor núcleo de p o b l a c i ó n / Excede de. 
Santa María y San Miguel Iglesia parro 
quial 
V l L L A V E L L I D . V i l l a 
Edificios diseminados, cuya distan-| No excede de. 





Carrión de Medina o Carrioncil lo. . . 
Dueñas de Medina de abajo o Due-
ñas de abajo 
Dueñas de Medina de arriba o Due-
ñas de arriba 
Granja Teresa , 
Romaguitardo 
V i l l a v e r d e d e M e d i n a 
Víllaverde o E l Apeadero 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
Bodegas para 
guardar vino. 




Casa de labor 
V i l l a 
Apeadero de fe-
rrocarril . . 
No excede de 
Excede de . . 
N Ú M E R O D E E D I F I C I O S 
DESTINADOS 






























































































t r e s 
pisos 
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P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E POBLACIÓN 
N O M B R E S 
Bodegas de las Eras (Las). 
VILLAVICENCIOl 
D E L O S CABA-
Bodegas del Río (Las) 
Bodegas de San Pelayo (Las) 
L L E R O S ( Mol ino de abajo 
C L A S E S 






V i l l a VlLLAVICENCIO DE LOS CABALLEROS 
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 
cia al mayor núcleo de poblabión. Excede de. 
W A M B A 
Aceña (La) 
Central eléctrica (La) 
Molino de «El Prior» 
W A M B A 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población. 
Bodegas de Dojuelo (Las) 
Fábrica de ha 
riñas 




V i l l a 
No excede de . 
Excede de . . . . . 
Cardozas (Las) 
Estación (La).. 
Z A R A T Á N Venta de Eusebio Poncela. 
Ventorros de Barciabolsas. 
Z A R Z A ( L A ) , 
Z A R A T Á N 
Edificios diseminados, cuya distan-
cia al mayor núcleo de población, 
Rebollar (El) 
Z A R Z A ( L A ) . . 
C u e v a s para 
guardar vino 
Casas-ventas.., 
Estación de fe 




Vi l la 
No excede de 
Excede de . . . 
Caseta de la vía 
íérrea . . 
V i l l a 
Z O R I T A D E L A í Z O R I T A D E L A L O M A I V i l l a . 
L O M A ^ Edificios diseminados, cuya distan-v Noexcedede. 






















































































































































P O B L A C I Ó N 
EN 
3l DE DICIEMBRE 






























R E S U M E N E S D E L HOJYIENCLflTOR DE E S T A PROVINCIA 
P A R T I D O S 
J U D I C I A L E S 
Medina del Campo 
Medina de Ríoseco 
Mota del Marqués 





Plaza ( L a ) . . . 

















N Ú M E R O D E E D I F I C I O S 
DESTINADOS 



























De De dos 































































































































P O B L A C I Ó N 
E N 
31 DE DICIEMBRE 



























P A R T I D O S 
J U D I C I A L E S 
Medina del Campo 
Medina de Ríoseco 
Mota del Marqués 





I Plaza ( L a ) . . . , 
Villalón de Campos 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
SEGÚN SU IMPORTANCIA, EDIFICIOS Y ALBERGUES Y HABITANTES 










































































































N U M E R O D E 
Entida-
des de 















































E N T I D A D E S 
Y GRUPOS INFERIORES A 2 
EDIFICIOS Y ALBERGUES, Y 
EDIFICIOS DISEMINADOS 





















































P A R T I D O S 
J U D I C I A L E S 
Medina del Campo. 
Medina de Ríoseco 
Mota del Marqués . 




VALLADOLID. Audiencia (La) 
Plaza (La) 
Villalón de Campos 
TOTALES. 
H A B I T A N T E S E C H O 
E N L A S E N T I D A D E S 
DE 
100 O MÁS EDIFICIOS O ALBERGUES 
Por edificio o 
albergue desti-
























E N L A S E N T I D A D E S 
DE 
2 A 99 EDIFICIOS Y ALBERGUES 
Por edificio o 
albergue desti-










3) 4 ' 
4) 59 
Por edificio 












E N L A S E N T I D A D E S 
Y GRUPO'S INFERIORES A 2 EDIFI-
CIOS y ALBERGUES, y EDIFICIOS 
DISEMINADOS 
Por edificio o 
albergue desti-
nado a vivienda 
Por edificio 
o a l b e r g u e 
Por edificio o 
albergue desti 






E N L A T O T A L I D A D 
D E L O S M U N I C I P I O 
Por edificio 
o a l b e r g u e 
3,84 
2,45 
2,29 
2,92 
3)23 
2,18 
2,45 
5)29 
10)35 
2,31 
3)49 


